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a a y u 
6 b 中
B 、v x x 
r g ω ω 
瓦 d u c 
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肩に 1"' 52 のページ数字を打っているので、各ページの始まりを~l オ
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'l~ 聖霊なる神イキ与 fodokさkam'nolk' 暗黒
日陰























































12‘fino d3ig61t フイノ ヂゴク
↓ ・ ;-1ウ










































































































~3 fajeno ka3e 




















































































































































































































































































































































































































































'1 um'no fac~ fama ウミノフアチャフアマ海のはしは浜























l'1 igawan m4 ィガワ γ ミツ、 9才・
/ g um'no kci tokor ウミノグツイ トヨノレ
I f ftoka kawa ゥZトカ カワ






26 kino faf 
2'1 m(c abirfto 
28 igawa 
2q igawan ft~ 
3o kurnmon 
~ 1 kakef' 
~:2. s白。





































































10 omem6tta ton03o 
1 ton030m6tta onago 
12 Ie 
l与 nakt6tu 






















































































































































































































































96 cic(d3e ojakas 

























Jl.E Jwannaka fte 
















3年 ~ám'no ujc 










































































ツギメ-ンェナカノI enakano cug'me 101 

















? ??ッ ???IO~ 
H6 wak'noJta far込106 










































1~才116 ficJir' ~ 1'1凶g'noぬ














































































































1'1 kc~m f6fka 
20 fidari 




↓.. .'. . f bウ2，miga jowaka 






32. farano itago 
33 とegaudzuk
'3十 .afgaudzuk. 
3S afno faje 























49 meno ksui 
クチェム フォ・ンカ。.


































































/q btan mi 足の撞れ(7)
蚊肢の
曲り足 :21 wata 
体内のかみつくような 22 fc匂noaf 
痛み l ，J.13 mi 野癖 V 
21-皿inoJwoJta[ 
2よminoJetat 
26 mino n(tat 

































'1，9 nita tamago 品タ タマゴ
30 kikarni tamag6n キカミ タマゴγ















































































10 joka n~mmon 
1 imazake (1 T作叫)




16 f6cu noman{to 
/'7 nomanfto f6cu 













































l0t . ~ イキ毛ン，2. c心kJo ツグジ. 9 家畜
3 mr山 CM Zマンマメ 馬の蹄
iI- Jir'wo ..yリヲ 尾
~ kone ョネ たてがみ





1 una3eno ke 
12 btan kる
13 jlg/no fge 
1lf btan ab' .ra 
Llt fcu3 
16 in6fif 
17 kotte uf 
18 nise u[ 
19 ulロoko










































































































































































































































'1 komaka f¥ 
8 momo 
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~ anko 
JO iwafno ftat 


























































2Sオ↓6‘kino cuP民 キメ ツプサ 木の株 4 kakさje カケイェ 霊像。
ワjeda イェダ 技 5' bannoctome バンノットメ 晩の礼拝. 8 fir フィル にんにく nenkin ネンキン 朝の礼拝。 26ウ9 k色j ケシ 包莱 fanamidz ファナミヅ 聖水. 
10 ksa クサ 乾草 宮 b6z ポズ {曽侶. . 
tlnぬ 1 チェンネγ 世情人
10 utawCto ウタウフト 歌手. 
8.草花 1 jomfto ヨムフト 続む人. 
ks主 えサ 草 12 koro コロ 香炉
2. fana ファナ :fE 13 zinko ズィ γコ 番脂
3 komaka fana コマカ ファナ 小花 If c~k~Ahédo γ3かキド・ フ ~jを堂
lf na ナ キャ"ツ It cuk'gane ツキガネ っき鐘. 
5 f五nmoto シ;:r.'Yモト 葱 16 gan ヵ.'Y 棺
6 dekon 2tウ デコ γ 大根 1'1 Jinnin シγュγ 死人↓'l karaf カラシ わさび li tom6re トモレ 供養. 
8 kab カプ 燕曹 19 I<ozu ョズ 寺男. 
9 akadekon アカデコン 甜菜
10 ige イゲ 野ぱら ドl 官職 2可オ" c' .je ツイェ 杖
12 ~iúi キウイ 胡瓜 1 oaama オサマ 王
13 kwaJ'-jui ?~シ 品イ メロン 2 ksak' グサキ 主妃
• 3 oz6I 
. . 
14 K:5a kir グザキJレ 乾草を刈る オゾシ 息子. . . 
ft sikwa p、4タヲ 西瓜 Lf osannink遅 オサν=νヶ 大守
16 bobra ポプラ かぼちゃ 5 demju プミー 公侯. 
o bugjo 1'1 ni3in ージン 人語 プギ， 軍司令官
t 8 furo サとedと チーデ 出納係フロ いんげん豆
I~ f{r フイノレ にんにく 8 fjObgjo フィョプギ冨 陸軍大佐. 
9 ~arò カロ 元老院メソパー
'26オ
10 ikok3in イコクジγ 大使. 




ツヅ 通訳シ置カ. 生霊 ↓13 fkjak 
. 
2 kof~ フキャク 飛脚ヨジュ. 胡撤 . . 
3 zinko ス.ィ γコ 香脂
Ilf deklek (ママ) デクレク 主人
15 of込k'.r。 . . 
与 sato オフタロ 女主人サト 砂緒 . 
16 genen (ママ) ゲネγ 下男
1'1 ge3o ゲジ E 下女
O. 寺
tera アフ 寺 22.学校，本
.2 deza デザ 玉座 sek・30 セク.ジ， アカデミー，学校




ファタfata 2 学校シシャIila 3 旗
兵士






















































f ~ ja 




















































































































1 q d3ogaYja 
9 mago 
10 it6go 




















































































































































































































































































2 temma テ話マ ポート 作 idf7¥，1(話まIt1<.'17>":弛)イタ了ラ(イダr!"> 板強り台
3 firada フィラダ 小舟 IS kawara ヵワラ 煉瓦
't fendu シェ γ ドク 船頭 16 jane ヤネ 屋根
~ fnakata ?ナカタ 舟乗り lワmune ムネ 煉
6fr12d3e fafir フネヂェフアシノレ 船で航海する 18 kfnnok
' カンノキ かんぬき-. . 
'7 bansur fne パソスノレフネ 警戒船 I~ fét弐 t6gu~1 シェタ トグチ 閉じた戸o • - .. - I - -; 
8 fajak~ fn主 フアヤカフネ 速い舟 20 fafnoko フアジノコ 梯子. . 
9 fnl iksa フナイタサ 船の戦 '11 kJza キザ 階段
10 fnin c叫 フネンツナ 舟の綱 .22 Jk(r' シキリ 境界
1 fnen f~f フネンフアシ 舟の梯子 宮'33b ジ a 錠
11 kasan fnewo カサンフネヲ 舟の荷積み 2年kag' カギ 鍵'3lfオ↓130moC3fnh オモチェフネ了 紬先 25 kug' 
35ウクず
釘
11/. tomO トモ 健 ↓26 mado マド 窓
15 fobafta フォパシタ 帆柱 2t"f f6ge フォゲ 穴
'6 f占 フォ 帆 28 
fta フタ 蓋
Jt'f ikai イカイ 錨 1.9 sajen サイェ γ 庭園
1 g kad3' カヂ 舵 30 kosajen コサイ.::c:.-:/ 小庭園，1 kと ケ 埴 31 fadake フアゲ宇 野菜畑
20皿inato ミナト 港 31 kak' カキ 桓
21 3intu ジソトク 良い航海
2'2 kaeto Jm'd3c カテト ウミヂェ 陸と海で
o 0 
23 kawáfn~ ヵワヲネ 平底舟 31.食卓
2与kobaja コパヤ dysp.h. ， Jok シ置ク テープルF 25 cafne チャフネ 速い渡し帆船 .2 banko パンヨ ベγチ. 
3 ~6k・ .r6 1c チョZ口Z 術子，安濃
3与ケ 4- f6knoaf 36オジ冒そノアセ 台脚↓30 家屋 ↓S 刈 サジ 匙. 
f ，kincju U~! キンチュウチ 宮殿 6 f~woije シヲイイ z 温入れ. 
2 とok'.r6k チークロク 玉座 ワfac' フアチ 皿-0 • 
3 j~ ィェ 家 8 f&co フォチ E 庖丁
fI. kawaraje ヵワライェ 広大な述物 ~ kob6co コポチ z 小庖丁
5 omoce オモチエ 良い部屋 10 s6r' ソ? 剃万
6 ffin のフシγ 建日造 1 sJije スイイエ 酢入れ
ワk6je コイエ 小屋 12 fω{a fac' ゥ?トカフアで 大皿
8 todana トタ・ナ 戸棚 13 cJndare チ品ンダレ 手水鉢
'f nando ナンド j作成室 内 araw'.onago アラウオナゴ 洗う女
fO togucl トグチ 戸声 IS kag カグ 茶筒. . 
1 ( tcama カマ 蹄理 1 b firasko フィラスコ 小酒杯
12 kabe行no ドオ カベイシノ 石の壁 1' firadar フィラダノレ 水差し
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r 8 tak 
'19 kacrakas 
~o m6c'ik 

















































~'T muzogar ムソカ.ノレ 慈悲をかける 3~ ItAkara シタカラ 下から. . 
rg fjatnor フィャ・トノノ.レ 乗る 36 doke ドケ 何処へ (Ky.na)
f tobos トポス 光る，照る 3'1 kMci コγチ こちらへ. 
38 aske 50オアラケ 彼処に
与Zウ ↓ 3~ 似ら ドケ 何処ヘ
副詞
ヰDsoke ソケ あそこへ
kju キュ 斗1Jt弘 シタ 下，下へ今日 . 
nocl ノチ 後に 午:2 ~t6nfo (1.アクセント) アト γフォ 後へ. 
q3 iken' イケ子 如向にaItajorkara アシタヨノレカラ 明朝。 。
1fLI wむka~ osu オス 退く ワJレカ 思い. 
)" fjatt フィャット 常に lfS joka. ヨカ 良く. 
% karakui カラクイ 賢くfajゐ ファヨ 速く
7 kinju キュ. 昨日
fI.? mmaka 五eマカ 甘く
& sakkara サ・ッカラ 以前 '1~ sugwi スグウィ 真直に
9花sakkara イチサッカラ 最初に(ー先から)判 gurui fJ グルイ ファシ. 周囲. 
昔から 5'0 cekakent '0 mukaf ムカシ チェカケγ.ト 完全な. 
Sf tada I lcfa3mai イチフアジマイ 最初から 50ケタタ 只で. . ↓k2 n ナル -・・が可能である， 1良拠から1 B.sKoKa.ra 年?オア苓コカラ . 
53 kokoxja sunar ココイヤスナル より容易である'3 asnkara アサカラ 朝から . 
此処から
54 kaksan カクサγ 朗自にlJ. k6kkara ヨッカラ . 
~ imafoda イマフォダ -・より S51GKGs 1守つ5 こっそりと
6 doke ドケ 何処に (r)t色) 56 faj~ ファヨ 速し以前に
t'J koke コケ 此処に t'l uka ウカ 多く，可なり，大いに
18 soke ソケ 其処に ロuraom6ce ウラオモチェ 透して
r~ aske アスケ あそこへ 59 tada タタ. 徒に. 
2.0 b&ctokore ベチトコレ 別のところに 60 iken' mokem イケニ モケム どうにかして. . 
U naka ナカ 中 o I icbe イチベ 二重に. ~2 arake soto アラケ ソト タト 62 sanbe サンベ 三倍
l3 uje ウイェ 上 ~3 d6Iko ik.ra ドシコ イクラ どれだけ多く(幾ら). t年fta -ンタ 下，下へ 61- dkse jka 引オタ子セ ウカ 多く，可なり，大いに. 
↓6S cftto ~t ck色 年1ウ?ケ 近い SKIdlta チット スクナカ 少し
'16 tuka トクカ 速い ~， icdo イチド 一度. 
2'7 nake ナケ 中に 6'1 nido ニド 二度
t~ muko ムコ 向い ti kattofu カットシュ阿波，片浦4、ゆ列で(?)
Z'1 d6kkara ドッカラ 何処から 6Y s6gen' ソゲニ そのように，…の如く
30 k6kkara コッカラ 此処から tro fonnokot フォンノコト 真に. 3'1 askkara アスクカラ 彼処から ケ1uso fara ウソ ファラ 嘘-・~2 towukara トウカラ 遠くから ケ:2J enmon'-gun3in シェ γ~γ グン'ジン ほんとうに (ea)33 at6kara アトカラ 後から，そこから ケ3d6Jcem 
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